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            International Play Association：Promoting the Child’s Right to Play  
ＩＰＡ子どもたちの遊ぶ権利に関する世界専門家会議 
                     IPA Global Consultation on Children’s Right to Play        












（2013 年 1 月 14 日～2月 10 日）は、委員会として
１７番目となるジェネラルコメント第１７号
[General Comment №17（2013）on the right of the 
Child to rest,leisure,play,recreational activ- 
ities,cultural life and the arts(art.31)] を、
国連子どもの権利条約第３１条[United Nations 
Convention on the Rights of the Child (UNCRC) 
Article 31〕に関する見解として採択した。ジェ
ネラルコメント第１７号は、先行未編集版 
(Advance unedited Version)が同年 3 月 18 日付、
























ものとして、1989 年 11 月 20 日に開催した第４４






4 月 22 日に批准書を寄託、条約を締結し、国内で
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解説本（UNICEF：Implementation Handbook for the 


























V."A Forgotten Article of The UNCRC",Early Mat- 


























Shackel “The Impact of Urbanization on the 
Child’s Right to Play”Sydney Law School Legal 












 2008 年 1 月、子どもの遊ぶ権利を主張している
国際ＮＧＯ、ＩＰＡ(International Play Associ- 




（Play in a Changing World）」であった。基調講
演の一人はドウェク教授(Jakob E.Doek：The 
Netherland Cntred on juvenile law and justice）







































































































































   ＩＰＡとともに国連への働きかけに賛同し連帯した国際組織 
 









Right to Play International 
World Leisure Organization 
International Pediatrics Association 
International Council on Children’s Play 
World Organization for Early Childhood Education (OMEP) 
International Toy Library Association 
 
European Child Friendly Cities Network 
Childwatch International （後から参加した） 
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界専門家会議（ IPA Global Consultation on 
Children’s Right to Play）」である。 


























































































2010 年 12 月には、ＩＰＡが企画したワーキング
ペーパーとして、「子どもの遊ぶ権利」（Sutuart 
Lester and Wendy Russell “ Children’s Right to  
Play”An examination of the Importance of play 
in the lives of children worldwide：Early Child- 




4  UNCRC-General Comment No.17 の概要 
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（注 1）Christfer Alexander“A City is not a Tree” 
   Originally published in:Architectural Forum, Vol 
122, No 1, April 1965, pp 58-62 (Part I), Vol 122, 
No 2, May 1965, pp 58-62 (Part II) 
（注 2）Eliana Riggio & Theresa Kilbane（UNICEF）”The 
international secretariat for Child-friendly cities 
   ａgloval network for urban children”Environment 
   & Urbanization ,Vol.12 October 2000,pp 201-205 
（原稿受理年月日 2013 年 12 月 2 日） 
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